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L A S O P E R A C I O N E S EN F R A N C I A 
L o s r e p a r a t i v o s 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Bélgica supeditada... 
El mariscal von der Goltz, gobernador 
alemán de Bélgica, ordenó que los relojes 
y horarios en toda esta nación fueran arre-
glados al tiempo de Europa central, como 
está establecido en Alemania, Austria, 
Suiza e Italia. 
Los belgas protestaron, pero el mariscal 
von der Goltz contestó fríamente: 
—Los horarios en Alemania tienen que 
ser iguales en todo el Imperio. 
Una explicación. 
Dice una nota oficiosa alemana: 
«Por conducto fidedigno diplomático, 
sabemos que la inactividad de los japone-
ses en China contra la posesión alemana 
Kiautschau-Tsingtau es debida a las dife-
rencias surgidas entre Inglaterra y el Ja-
pón respecto del reparto de aquella pose-
sión y del botín de guerra.» 
Ironías alemanas. 
Un periódico alemán publica estas dos 
intencionadas noticias: 
Los prisioneros ingleses y senegaleses 
africanos fueron alojados ./ííníos, con la in-
tención de que estas tropas aliadas se co-
nocieran mejor que antes de la guerra; 
pero parece que Jos ingleses no aprecian 
mucho esta distinción, dada su reconocida 
aversión contra todo lo que es raza colo-
rada. 
Los prisioneros japoneses en Alemania 
fueron alojados en el J a rd ín Zoológico de 
la famosa Casa Hagenbeck, en Stellingeñ, 
cerca de Hamburgo, en reconocimiento 
del comportamiento agradecido y leal de 
los nipones hacia Alemania, su maestra y 
profesora en el arte de la guerra, y en me-
moria del general von Mackel, jefe ins-
tructor de tantos oficiales japoneses. 
Comunicado oficial. 
La Embajada alemana ha facilitado la 
siguiente nota con fecha 14: 
«Progresos favorables en el Oeste (Fran-
cia). 
Situación extraordinariamente buena 
en el Este de Prusia. 
Desorganización completa de los ejérci-
tos de los rusos. Hasta ahora más de tres-
cientos mi l prisioneros en toda Alemania. 
Lemberg todavía no está decisiva la ba-
talla, que continúa entre los austríacos y 
los rusos.» 
Acorazado inglés. 
Telegrafían de La Coruña que ha fon-
deado en aquel puerto el acorazado in-
glés Argonauta. 
El comandante del acorazado desem-
barcó, y después de cumplimentar a las 
autoridades se trasladó al Consulado de 
Inglaterra, donde celebró una extensa 
conferencia con el cónsul. 
Se ignora qué trataron los conferencian-
tes, pero se supone que se ocuparon de la 
estancia en aquel puerto de varios buques 
alemanes y austríacos. 
Los alemanes atacan. 
De Londres llegan noticias comunican-
do que los alemanes han atacado el ala 
izquierda y centro de los ejércitos aliados, 
consiguiendo éstos rechazarlos. 
Añade el telegrama que, en cambio, en 
la Lorena los, alemanes han cortado el 
avance de los aliados. 
Terminan las noticias asegurando que 
los alemanes han dejado abandonado, en 
San Quintín, abundante material de gue-
rra. 
No han desembarcado. 
De París desmienten las noticias que 
' estos días han circulado dando como se-
guro el desembarco de contiDgentes rusos 
en Ostende. 
Los rusos derrotados. 
De Amsterdam comunican que los ale 
manes, después de aniquilar a los rusos 
avanzan por el territorio moscovita, persi 
guiendo a los súbditos del zar, que huyen 
a la desbandada. 
Los alemanes han llegado en su perse 
cución hasta Luwalky, cuya población 
han ocupado. 
El ejército ruso que operaba en esta 
parte ha quedado deshecho por completo 
LA SEÑORA 
D.a Josefa Gerner Ugartc 
VIUDA DE DON PEDRO DIESTRO 
Falleció mi después de recibir los Santos Sacramenlos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos doña Carmen (viuda de P. Fons), don Enrique 
y d o ñ a N o n i t a ; hijo político don Salvador García Conde (ausente); 
• hermana doña Manuela; nietos, nieta política, sobrinos y demás pa-
rientes, 
Agradecerán a sus amistades la encomienden a Dios 
y asistan al funeral, que se celebrará hoy, a las diez de 
la mañana, en la iglesia parroquial de Consolación, y a 
la conducción del cadáver, a las once, desde la casa 
mortuoria, calle Alta, 5, al sitio de costumbre. 
La misa de alma hoy, a las ocho de la mañana, en la misma iglesia. 
Santander, 18 de septiembre de 1914. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder 50 días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda 1.*, 22.—Tel. 481.—Servicio permanente. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez P r e ñ a , 6, principal 
VICENTE AfiüIÑACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nuevo 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
Cirugía 
mil / rtLIMJU/l general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayór ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
% m de Coreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -
ciarse el conflicto europeo. 
W 
Mi 
que China ha cometido permitiendo a los 
japoneses desembarcar en Kiao-Chao. 
El Gobierno alemán se reserva igual-
mente el derecho de exigir compensacio-
nes por los perjuicios que dicha violación 
le ha causado. 
Un comunicado. 
Anoche facilitó el Gobierno francés el 
siguiente comunicado oficial: 
«Esta noche, el gran cuartel general no 
ha comunicado ningún detalle nuevo so-
bre la acción entablada en el frente fran-
cés. 
La batalla dura rá muchos días, y es 
aventurado hacer suposiciones en ningún 
sentido. 
A las cinco de la tarde, los franceses no 
habían ftaqueado en ningún punto.» 
El cardenal Mcrcier. 
Toda la Prensa ha publicado unas de-
claraciones del cardenal Mercier contan-
do horrores de los alemanes en Bélgica. 
Las declaraciones son apócrifas. Así lo 
hace constar una nota de L'Osservatore 
Romano. 
La actitud de Italia. 
I I Messaggero, de Eoma, comenta las ma-
nifestaciones populares que vienen suce-
diéndose en Italia. 
El pueblo italiano — dice—comienza a 
preguntarse si debe quedar hasta la firma 
de la paz en actitud resignada. Es nece-
sario adoptar un punto de vista acerca de 
nuestro puesto en el combate, mientras 
en los campos de batalla de la Champaña, 
Bélgica, Galitzia y Hungría se juegan los 
destinos de la nueva Europa. 
«El Gobierno—añade—asume una muy 
grave responsabilidad ante el país al des-
entenderse de la lucha. El vivo despertar 
popular que se revela en las manifesta-
ciones, asambleas y discusiones públicas 
demuestra que las preocupaciones y las 
crecientes inquietudes no cesarán mien-
tras la suerte del país no quede fijada en 
tiempo oportuno por los mejores intérpre-
tes del alma y de los intereses de la na-
ción». 
El mismo periódico cree llegada la hora 
de dar a Italia un ministerio de mayor al-
tura, apoyado por los parlamentarios más 
eminentes de todos los partidos. Espera 
que ese Gabinete sea presidido por Balan-
dra. 
Esta intormación confirma el rumor de 
una próxima crisis ministerial sobre una 
amplia base, y de que Italia, que se pre-
para para la acción, desearía inaugurar 
la nueva política bajo los auspicios de un 
Gabinete de carácter nacional. 
Se habla de la colaboración del partido 
socialista. 
Lina felicitación. 
Sir John Jelljcoe ha enviado a sir John 
Erench un mensaje de felicitación, en 
nombre suyo y de los oficiales de su ilota, 
expresándole su admiración por la mag-
nífica lucha sostenida por sus camaradas 
del ejército británico y congratulándose 
del éxito obtenido. Jellicoe envió también 
análogo mensaje a los camaradas del ejér-
cito francés. 
Llegada de trigo. 
En Burdeos se espera la llegada de un 
buque inglés, que trae 80.000 quintales 
métricos de trigo. 
Las posiciones alemanas. 
Dicen de París 'que el ejército alemán 
ocupa fuertes posiciones más allá del Ais-
ne y tiene asegurado su aprovisionamien 
to por las líneas ferroviarias que están en 
su poder. 
D.esde esas posiciones le aerá fácil ini-
ciar cualquier movimiento. 
El generalísimo Joffre está en Soissons 
esperando los refuerzos que ha pedido al 
Gobierno y que éste le ha anunciado. 
Algunos aseguran que la precipitada 
retirada del ala derecha de los alemanes 
fué debida a que tuvieron que proteger el 
repliegue de las tropas del kronprinz. 
Otros dicen que la retirada es una estra-
tagema alemana para atraer al ejército 
aliado a un lugar donde puedan batirle 
por completo. 
Consejo da ministros. 
Se ha reunido en Burdeos un Consejo de 
ministros presidido por >I. Poincaré. No 
se han hecho públicos los acuerdos. 
Asistieron todos los ministros, excepto 
M. Doumergue, que se halla visitando el 
ejército de operaciones. 
Un socorro. 
Dicen de Londres que el ministro de Ne-
gocios extranjeros, mister Grey, ha remi-
tido a Bélgica las 10.000 libras esterlinas 
que le entregó como donativo el alcalde 
conveniente, de la pretendida violación 1 de Melbourne. 
Victoria rusa. 
De San Petersburgo llegan noticias en 
las que se da cuenta de que los rusos han 
derrotado a los austríacos, a los que han 
perseguido largo trecho. 
Los rusos han atravesado el río Sawa. 
Las carreteras y caminos se hallan lle-
nos de material de artillería, abandonado 
por los austríacos en su huida. 
Se calcula en Rusia que el número de 
heridos austríacos asciende a 250.000. 
Apreciaciones deun militar francés 
De Burdeos dicen que una elevada per-
sonalidad francesa, que ocupa puesto pres-
tigioso en el ejército, ha hecho algunas 
apreciaciones respecto al plan de los ru-
sos. 
Nuestros aliados—ha dicho -no dieron 
nunca demasiada importancia a las ope-
raciones de la Prusia Oriental. 
Concentraron tropas de la cobertura y 
empezaron las operaciones, que dieron por 
resultado el aislamiento terrestre de Ko-
nisgberg. 
J a m á s pensaron los rusos forzar el paso 
del Vístula bajo el fuego de los numerosos 
fuertes alemanes que protegen aquella re-
gión. El Estado Mayor ruso no intentó si-
quiera el paso del río, sino que preparó 
fuerzas para invadir Polonia y Galitzia. 
Los alemanes, engañados, creyeron que 
los rusos intentaban invadir Prusia, y en-
viaron a toda prisa, fuerzas allí, debilitan-
do sus contingentes de Francia y Bélgica. 
Entonces la ofensiva de los rusos se con-
virtió en defensiva. 
Mientras tanto, enormes masas se con-
centraban para invadir Polonia. Una vez 
concentrado todo el ejército moscovita 
empezará una ofensiva formidable en la 
Polonia alemana y en la Galitzia. 
El éxito de los planes rusos ha sido ab-
soluto, pues después de la batalla de Cié 
rre, los austríacos, en plena derrota, han 
renunciado a defender Galitzia. 
Ferocidades de un argelino. 
A l entrar varios heridos alemanes pri-
sioneros en un hospital francés, un tira-
dor argelino, que estaba también herido, 
se levantó de la cama y quiso agredir a 
los germanos. 
Una Hermana de la Caridad le calmó, y 
el tirador volvió a su lecho murmurando: 
—No comprendo por qué se cura a los 
heridos enemigos. En Africa no pasan así 
las cosas. 
Una prórroga. 
Un decreto del Gobierno del Brasil ha 
prorrogado la moratoria de noventa días. 
El desastre austríaco. 
Según informes de San Petersburgo, la 
enérgica persecución de los rusos sobre 
los austríacos en retirada ha causado a 
éstos enormes desastres. 
Algunos Cuerpos de ejército han sido 
casi aniquilados. 
Las tropas rusas pasaron el río Sam, y 
sus vanguardias se aproximan a Prze-
mysl. 
La rapidez de las operaciones imposibi-
lita la precisión de las pérdidas del ene-
migo; pero se calcula que los austríacos 
han tenido, aproximadamente, 250.000 he-
rides; ae les han hecho 10.000 prisioneros 
y se les han cogido más do 400 cañones y 
gran cantidad de banderas. 
Las carreteras están atestadas de par-
ques de artillería, armas y municiones 
abandonadas en retirada presurosa. 
En el Vístula los rusos han destruido 
algunos vapores y han tomado mucho ma-
terial acumulado para construcción de 
puentes. 
Importa hacer constar—añaden los des-
pachos de San Petersburgo—el esfuerzo 
desesperado de las tropas alemanas para 
salvar a los austríacos de la derrota. En 
muchos puntos del frente austríaco se ha 
comprobado la participación del ejército 
alemán. En las posiciones de Turovina 
cogieron los rusos 36 cañones alemanes de 
gran alcance y apresaron 5.000 soldados 
alemanes. 
Tren de heridos a un río. 
Se ha producido un gravísimo acciden-
te ferroviario en Mary-sur-Marne. 
A consecuencia de la destrucción de un 
puente se lanzaron sobre la vía, brusca-
mente cortada, y cayeron al río los vago-
nes de un tren de Sanidad. 
Casi todos los soldados heridos que ocu-
paban el tren fueron salvados. 
China pagará los vidrios rotos. 
Comunican de Pekín que el encargado 
de Negocios de Alemania ha informado al 
ministro chino de Negocios Extranjeros 
que el Gobierno alemán se reserva tratar 
con China, ahora o cuando le parezca 
Noticia desmentida. 
Oficialmente se ha desmentido la noti-
cia del desembarco de rusos en Ostende. 
¿Otro combate naval? 
Comunican de Londres que corren ver-
siones de que en el mar del Norte se ha 
librado un nuevo combate cerca de la isla 
de Heligoland. 
En el Almirantazgo inglés no se tienen 
ni noticias n i detalles de este supuesto 
combate. 
Noticia desmentida. 
Comunican de Viena que en la pobla-
ción de Pola reina absoluta tranquilidad, 
siendo, por lo tanto, inexactas las noticias 
de los desórdenes ocurridos en dicha po-
blación, que hizo circular la Agencia i^ow;-
nier. 
Noticias de Londres. 
Entre los oficiales del ejército expedi-
cionario británico muertos en combate 
figura el general Neil Douglas Lindsay, 
de artillería. 
— Mister Arthur Renderson, jefe del par-
tido obrero, anunció en un importante mi-
tin que, aunque durante toda su vida pú-
blica ha trabajado por la paz, la gravedad 
de la crisis presente era tal, que había con-
sentido que sus tres hijos se alistasen en 
un regimiento de artillería, ofreciéndose 
para servir en el Extranjero. 
—El duqúe de Connaught ha inspeccio-
nado el campamento de las tropas cana-
dienses en Valcartier, junto a Qaebec. 
—El fondo nacional del príncipe de Ga-
les asciende hoy a dos millones seiscien-
tas cuarenta y seis rail libras. 
—Mister Asquith declaró en la Cámara 
de los Comunes que las tropas indias es-
tán en camino hacia el teatro de la gue-
rra y ha pedido un crédito para hacer 
frente a los gastos de las tropas indias, 
dedicando a éstas y a sus príncipes los 
más entusiastas elogios. 
—Se sabe oficialmente que un aeropla-
no japonés dejó caer bombas en los cuar-
teles de Thing-Tau, regresando sin nove 
dad. Los exploradores japoneses se han 
apoderado de la estación del ferrocarril, 
rechazando a un destacamento alemán. 
General alemán prisionero. 
Le Temps publica detalles de la tentati-
va de suicidio del general von Friess, co-
mandante de la 25 brigada de artillería 
alemana. 
El general se hallaba enfermo en su 
tienda con una enteritis cuando se dió la 
batalla de yitry-le-pranyois. Las fuerzas 
de infantería que sostenían la brigada se 
batieron en retirada, y la brigada de arti-
llería, envuelta por la caballería francesa, 
no tuvo más remedio que rendirse. 
A l saber la rendición el general von 
Friess, se dió tres puñaladas en el vien-
tre, Está muy grave en el hospital de Tro-
y.es. 
Oiréis prisioneros alemanes. 
Caatrocientos prisioneros alemanes que 
estaban en Versalles han sido internados 
en el Mediodía. 
A Dináa han llegado diez, de los cuales 
tres están heridos. 
En el fuerte de San Nicolás, de Marsella, 
han sido encerrados 250 prisioneros ale-
manes. 
Otros cinco han sido conducidos altouen. 
Propuesta de armisicio. 
Algunos periódicos de Burdeos acogen 
el rumor, atribuyéndosele a periódicos 
bávaros, de que el Gobierno alemán ha 
encargado a los Estados Unidos una nue-
va gestión para llegar a un armisticio con 
Bélgica. Alemania propone que se trace 
una línea de demarcación al Noroeste de 
Amberes, línea que no pocjrá ser atrave-
sada por ningún ejército alemán ni belga 
hasta el fin de la guerra. 
Del Consejo de ministros. 
En el Consejo de ministros celebrado en 
Burdeos bajo la presidencia de Poincaré, 
los ministros Briand y Sembat, que han 
regresado de París, dieron cuenta de su 
viaje. Relataron cómo habían presenciado 
desde muy cerca de la línea de fuego la 
última fase de la gran batalla del Marne 
y el comienzo de la retirada de los alema-
nes. 
Acordóse ascender a generales de div i -
sión a los de brigada Maistre, Lajeman y 
Detaille y nombrar grandes oficiales de la 
Legión de Honor al ministro dé la Guerra 
y a tres generales japoneses, y también 
conceder cruces de la Legión de Honor a 
varios oficiales japoneses. 
Además de la felicitación del Gobierno 
servio, el presidente de la República ha 
recibido despachos del príncipe regente y 
del Zar de Rusia elogiando el valor de las 
tropas francesas en la batalla del \ \ \ 
El presidente de la República 
testado con otros despachos, felici J 
los ejércitos ruso y servio por sus ¡3 
triunfos. 
Han comenzado en Burdeos las 
clones de Bolsa. 
El Colegio de agentes decidió ab 
Bolsa, siguiendo las indicaciones J 
nistro de Hacienda, monsieur Ribot 
Tratado de arbitraje. 
Los Estados Unidor hrm firmado y 
dos de arbitraje con Inglaterra, 
España y China, previendo la ^ 
ción de una Comisión para caso iel 
cultades entre Norte-América y L. 
ses mencionados. 
Manilestaciones en Italia, 
Continúan las raanitestaciones polJ 
en muchas poMaciones italianas. Â j 
en un teatro de Milán, durante la, 
sentación de L a doncella del Oes J 
po de poetas futuristas, desde DD J 
izó la bandera tricolor francesa, 
co aplaudió frenéticamente. 
Igualmente en la plaza de San H 
de Venecia, durante un concierto, ii 
titud improvisó una manifestaciÓD 
germánica. 
Finalmente, ayer tarde hubo 
en Roma nuevas manifestacioneseñj 
de la Triple en'ente, pero menos 
tantos. 
Dinero a los pueblos. 
Dicen de Burdeos que el Gobier») 
repartir tres millones de francos L . 
Ayuntamientos del departamentoddj 
ne para aliviar la situación de 
naas que, a consecuencia de la ÍD 
alemana, se ven sin hogar y sin ra 
Una nota oficiosa. 
El Gobierno italiano ha publicadolj 
guíente nota oficiosa: 
Habiendo atribuido al Gobierno i 
periódicos, generalmente tenidos w| 
ciosos, propósitos bélicos o neiitraS 
todo tránce, se ha publicado unmiifli 
ciosa declarando que el Gobiernos 
ciento de su gravo responsabilidaiBil 
ne ningún órgano oficioso y cnmplirlj 
deberes inspirándose úuicameDte 
interés de Italia. 
Bombardeo de Nancy, 
En Burdeos se han recibido: 
Nancy dando cuenta de que un «a 
no alemán que volaba a gr¿n 
jó tres bombas sobre la poblaciál 
causaron muchos destrozos e ñiri6! 
gravedad a ¿astantes personas. 
En Ja Prusia Oriental 
Dicen de Roma que se lia con 
que las últimas operaciones realiü̂ J 
la Prusia Oriental han sido ieslm 
para los rusos, que han sufrido^ 
fracasos, con enormes pérdidas. 
Los alemanes, en un empujegig 
obligaron a los rusos a retirarse y51 
apoderado de la plaza de F u ^ 1 
rritorip rjiso. 
Un regalo. 
ü n fabricante inglés ha 
sición del Gobierno dos millos»1 
rrillos para el ejército de operafi0-"*1 
Rusos y austríacos 
También de Londres com 
rusos prosiguen su avance p"1' 
austríaco, y que es inexacto 
cito moscovita que opera en 
pasado a Alemania para atacar 
El Kaiser a Prusia 
En Londres se ha con—_ 
mente la noticia de que el . 
pone dirigir personalmente iaSf 
nos en la Prusia Oriental. 
El botín de guerra 
A París ha llegado un W ® ^ * 
de guerra conquistado por 1 
en la batalla del Mame.' 
Ha sido colocado en lap^za 
nes, por donde desfila un jn^1 
Entre el botín figuran sietfl 
siete carros de proyectiles, ôS ^ 
cuatro ametralladoras, mucb08^ 
transporte y tres aeroplan08 ai 
a balazos. 
Servicio de desinf^1 Ú 
De París anuncian que 
bomberos, que se unirán 
operaciones, para efectúa1" 
desinfección. 
Una brigada d e s ^ l 
Una nota oficial publica11» J{í 
bierno inglés dice que en aILi/,¡ 
mos combates librados eo. 
brigada do caballería brit*,1'Íí 
llantemente contra una colv^ 
Patos. 
• 
Sociedad de Artistas franceses ha de-
^ do en una nota que no admit i rán en 
clarÍLp0Siciones que se celebren en lo su-
^sivo niu^úl1 trabaj0 de los artistas ale-
luanes- ¡ g n o r a n c ¡ a > 
Roma dicen que en una de las ciuda-
de Galitzia que fueron ocupadas por 
deS nsos, la población c iv i l , presa del pá-
103 r se refugió en los fuentes creyendo 
^ más segura. 
C\üO ^ Plaza híciera resistencia, el 
•¿'cito ruso bombardeó los fuertes igno-
do que allí estuvieran, además de las 
rftD as les vecinos no combatientes. 
tt(SuC]iísimoB de éstos murieron, entre 
¿ s bastantes mujeres y niñoá. 
fi Caando los rusos entraron en la plaza y 
esencíaron aquel cuadro de borror, se 
^¿¡o-naron contra los jefes austríacos, que 
inbl^n permitido que se mezclara el ve-
índario con las tropas y que no avisaron 
c ello al ejército ruso, que hubiera con-
íiido un plazo para que evacuasen los 
y \fy ciudad las personas indefen-
sagj jefe de las fuerzas del Zar visitó ^ la§ 
toridade8 p a r a pedirles perdón, en 
ombre de BUS tropas, y hacer constar 
âe sólo por ignorada pudieron los rusos 
el hecho que reprobaban unáni-
Alemanes derrc)íado§. 
Comunican de Burdeos que un regi-
aiento de caballería francesa sorprendió 
territorio belga a una columna alema-
na a 1» que derrotó y le hizo 110 prisio-
Además cogieron los franceses varjas 
ametralladoras y algunos carros de víve-
res. 
Una batalla. 
pe Londres manifiestan que cerca de 
Termonde se está librando una batalla 
entre los ejércitos belga y alemán, que se 
disputan la victoria palmo a palmo y con 
gran encarnizamiento. 
Los alemanes han sufrido enormes ba-
jas. 
Una contestación. 
Telegrafían de Copenhague que la 
Agencia Ritzan ha publicado una nueva 
parta del canciller dei imperio alemán 
gpptestaudo al discurso de mister Asquith 
acerca de las naciones neutrales. 
La carta viene a decir en síntesis que si 
Iglaterra, como protectora de los Estadso 
délrles, hubiera querido realmente eyitar 
a pélvica }a8 desdichas que le han sobre-
venido, debió empezar por aconsejarle 
cjue aceptase la propuesta q-lemaua de de-
jar franco el paso de las tropas; ^ero des-
pués de haberse I nglaterra unido a Rusia 
yelJapón, ella es la que traiciona la cau-
sa de la civilización, y encomienda al Im-
perio alemán la misión de defender las 
libertades públicas de los Estados euro-
peos. 
EN MADRID 
La información del "Heraldo". 
El Heraldo publica una interesante in-
formación de la guerra. 
Dice que continúan los combates en to-
das las líneas de ataque y de defensa. 
Los combatientes pelean con furor, sien-
do la batalla inuy reciq,. 
gl ejército inglés comienza un movi-
miento envolvente por Ressons, Lassigny 
y Guiscard con objeto de cortar la "co-
municación al extremo de la derecha ale-
mana que opera en Nayon. En este punto 
el ejército alemán se ha fortificado enor-
memente con cañones, alambradas, fosos 
y minas. 
El duelo de la artillería va en aumento. 
El centro del ejército alemán se apoya 
en los altos de Lacón, para resistir la ofen-
siva francesa. 
Y el ala izquierda alemana se apoya en 
jos bosques de Forges. 
Dausá gran éxtrañeza la actitu4 $*>\ 
ejército alemán, que no in ina nunea un 
contraataque, limitándose a mantenersea 
la defensiva. 
Dice "La Tribuna". 
¿a Tribuna publica un despacho en que 
Dianifiesta que los alemanes han sido de-
notados por los belgas al Suroeste de Bru-
re 
En lo más rudo del combate, los belgas 
fíacaron poderosamente y consiguieron 
r,oniper la" línea del ejército ájemán por 
Hos sitios, asegurando, con este hecho, la 
yictoria. 
í^ego, añade Lq, UYibunq, los belgas se 
arpn ^ sus posicipnes dp Ambercs. 
Noticias oficiales. 
H5l marqués de í^ema recibió esta tarde 
a los periodistas y les comunicó las si-
mientes noticias: 
ejército yanqui ha evicuado Vera-
Craz y también han abandonado aquel 
Puerto Íes buques norteamericanos. 
~~El correo de Tánger circula normal-
mente por aquellos caminos. 
""P Gobierno de Italia ha levantado la 
^ nbición del paso de buques por el es-
Fechode Mesina. 
Po ^ ^a salido P8,1'8, EsPaña el va' 
^ ^ l a . conduciendo 500 repatriados. 
11 de la pia^a de Maubeuge ha obedecí 
uo a la superioridad de la artillería ale-
^ U n a nota oficial de Berlín dice que los 
^.mos combates librados en la Prusia 
ne8eiltal ^an 8^0 fc^orables a lo» alema-
C Q ^ 6 ^ is ia dicen que las operacicnes 
el e¡¿a ̂ ^ " a continúan con éxito y que 
Portt^10 TT1B0 'ia establecido contacto 
^aní gria con el de la frontera de Ru" 
ydei^Se ^a ^echo dueño de Cracovia 
triacaaB ̂ ortiftcacione8 de la Polonia aus 
za co! í01dezo^ â caballería rusa amena-
Pat0s ai â8 eomunicacioues con los Kár-
—'En 
Amberea circula el rumor de que 
^es se han retirado, después de 
la derrota que les causó el ejército belga. 
—De Londres dicen que se asegura que 
se está librando un combate naval en 
aguas del Báltico. 
—De Viena, que los austríacos se reti-
ran a sus posiciones de defensa sin ser 
hostilizados por los rusos. 
—La retaguardia de los alemanes que 
operan en Francia fué alcanzada por los 
aliados, que les obligaron a combatir. 
Los alemanes se han hecho fuertes en la 
región de Noyon, Mosa y Norte de Ver-
dun. 
—De Berlín comunican que el ala dere-
cha de su ejército ha librado un combate 
de dos días con las tropas aliadas, y que 
la batalla se extiende hasta Verdun, con 
resultado indeciso. 
Las tropas alemanas han terminado la 
persecución d,e los rusos en Silesia. 
—Comunican de Viena que las tropas 
¿el general Auffemberg han establecido 
eí contacto con el grueso del ejército. 
—]Es falsa ^ noticia de que hayan sido 
fusilados en Lieja cinco españoles. 
Unicamente fuero» detenidos por las 
tropas alemanas, que los creyeron ciuda-
danos de una de las naciones beligeran-
tes; pero, identificada su personalidad, fue-
ron libertados inmediatamente. 
Un comunicado inglés. 
El embajador de Inglaterra ha facilita-
do el texto del comunicado enviado a los 
representantes del Reino Unido y de las 
demás potencias. 
En él se dice que, al terminar el primer 
mes de guerra, el dominio de los mares 
continuaba en poder de los ingleses y sus 
abados. 
Las ilotas alemana y austríaca siguen 
refugiadas en sus puertos, defendidas por 
las baterías de tierra. 
Han sido echados a pique cuatro cruce-
ros, cuatro cazatorpederos y un submari-
no alemanes y un cruepro austríaco; hu: 
yendo, sin entablar combate, un dread-
ñóugth y un crucero alemán, que se refu-
giaron en los I}ardftne}qg. 
Gracias a esta supremacía han podido 
atravesar los 300.000 soldados que vienen 
de distintas partes, un Cuerpo expedicio-
nario inglés que fué a Francia y los nu-
merosos contingentes que, procedentes de 
las colonias, han desembarcado en los 
puertos franceses para reforzar el ejército 
aliado. 
La marina mercante alemana desapare-
ce del mar y en todas partes los cruceros 
alemanes rehuyen el combate con los de 
las naciones aliadas. 
La m^ripa británica se acrecentará en 
el plazo de doce meses con diez acoraza-
dos de primera clase, doce cruceros y 
veinte cazatorpederos. 
La Armada alemana no podrá aumentar 
más que en una tercera parte de las cifras 
anteriores. 
Para la crisis obrera. 
La Dirección de Obras públicas ha faci-
litado la siguiente nota de créditos; 
Caminos vecinales —Se aprueban presu-
puestos para estudios de caminos en la 
provincia de Santander por 16.362,2(i pe-
setas, en la de Albacete por 25.977,30, en 
la de Teruel por 7.242,90 y en la de A'rne-
ría por 17.093,69. Se aprueba el proyecto 
del camino vecinal de Villar del Saz a 
Pozondón (Teruel) y se concede al Ayun-
tamiento de Villar del Saz la subvención 
de 21.770,15 pesetas, la de 54.70Í al Ayun-
tamiento de Ródenes y 25.348,22 al dé Po-
zondón. ídem del de Santa Cruz de la Sie-
rra a Ibahernando (Oáceres), con §ubven-
ción de "(.OOŜ O pesetas al Ayuntamiento 
de Santa Cruz-, ídem del de Alcaucín a la 
carretera de Loja a Torre del Mar (Mála-
ga), con subvención de 84.517,59 pesetas al 
Ayuntamiento de Alcaucín; ídem del de 
Triacastela al Alto de Albela (Lugo), con-
cediéndose al Ayuntamiento de Triacas-
tela la subvención de 93.674,35 pesetas; 
ídem del de Alcadozo a Peñas de San Pe-
dro (Albacete) Se aprueban presupuestos 
de conservación de caminos en la provin-
cia de Albacete por 12.111 pesetas. 
Más noticias oficiales. 
f o r la noene volvió el marqués de Lema 
a recibir a los periodistas y les comunicó 
las siguientes noticias; 
Continúa el optimismo del ejército alia-
do acerca del resultado de las operaciones 
ya iniciadas: pero, sin embargo, sus ge-
nerales adoptan grandes precauciones 
para evitar que cualquier detalle impre-
visto pusiera en peligro el resultado final. 
Por noticias de buen origen se sabe que 
la batalla entablada en los alrededores de 
Sojsspns continúa muy reñida y sin que 
hasta ahora obtenga ventajas aprociables 
ninguno de los dos ejércitos. 
—JSn Marsella ha desembarcado el ejér-
cito indio, compuesto de 70.QQQ soldados al 
mando d§ seis marajhás. 
—Peí Canadá dicen que el entusiasmo 
que reina para marchar en auxilio de la 
metrópoli es tan grande, que el alista-
miento de voluntarios para formar el ejér-
cito ofrecido se ha cubierto por dos veces. 
—Noticias de Bélgica dan cuenta de 
que los elogios de todas las naciones al 
heroísmo de aquél ejército ha enardecido 
a éste de tal manera, que en los últimos 
combates librados con los alemanes éstos 
se han visto obligados a retroceder, no 
obstante el haber causado a los belgas 
enormes bajas. 
A pesar dp las grandes pérdidas sufri-
das, Bélgica dispone de un ejército de 
loO.uOO hombres perfectamente armados y 
decididos a vengar la destrucción de sus 
ciudades. 
—La primera emisión de bonos del Te-
soro hecha en Londres para atender a los 
gastos de la guerra ha tenido extraordi-
rio éxito. 
Se emitían 15 millones de libras, y a las 
dos horas de abrirse la suscripción pasa-
ban de 40 millones las cantidades sus-
criptas 
Dato y la neutralidad. 
El señor Dato, hablando con los perio-
distas, manifestó que estaba satisfechísi-
mo de las constantes felicitaciones que re 
cibía por su actitud en favor de la neutra-
lidad, de la cual—añadió—no se apa r t a rá 
el Gobierno ni un ápice-
Indicó después que la preocupación ac-
tual del Gobierno es el conflicto del tra-
bajo y las subsistencias, y que para ocu-
parse de ello se celebrará mañana un Con-
sejo de ministros. 
Hasta tanto que no estén resueltas tan 
importantes cuostiones, se celebrarán Con-
cejos casi a diario. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Durará un año. 
Se me ha asegurado que el embajador 
de Inglaterra, antes de marchar a Madrid, 
hablando con varias personas de la mar-
ch-i de la guerra y su duración, aseguró 
que la guerra durará un año. 
Llegada de familias, 
I |an llegado de Biarriz numerosas fa-
milias distinguidas, que residían tempo-
ralmente en dicha villa francesa. 
Parece que se ha dado orden por el Go-
bierno francés para que sean desalojadas 
todas las villas y hoteles de la citada po-
blación francesá, Oon objeto de habilitar-
los para hospitales, donde serán atendi-
dos lo» heridos de la guerra. 
A esta causa se debe el regreso a San 
Sebastián de dichas familias, entre las 
que se cuenta la del marqués del Muni, 
que ha pedido habitación en el hotel Ma-
ría Cristina. 
ílste está abarrotado y hasta el sábado 
no dispone de habitaciones. 
En dicho día se le dará al marqués la 
que viene ocupando el embajador ruso 
que saldrá para Madrid. 
Cartas de Viena. 
Se han recibidp cartas de Viena con fe-
cha ti del actual, en la que se refleja el 
gran espíritu que reina entre los austría-
cos y el convencimiento que tienen de que 
saldrán vencedores en la guerra que ac-
tualmente vienen sosteniendo con servios 
y rusos. 
Dice el maestro Brudet. 
El maestro de armas Mr. Brudet, que ha 
marchado de San Sebastián para incor-
porarse al ejército francés, ha escrito una 
carta en la que pone de relieve su opi-
nión de que en el actual conflicto resulta-
rán vencedores los aliados. 
Una telicitación. 
Los concejales del Ayuntamiento de 
Irún han telegrafiado a sus compañeros de 
Hendaya felicitándoles por el triunfo ob-
tenido por las tropas aliadas. 
E N BILBAO 
Buque que regresa. 
Ha llegado el vapor ty/oñq, pertenecien-
te a la Casa Gartéiz. 
La tripulación cuenta que la guerra eu-
ropea les sorprendió en Elrema, adonde ha-
bja ido con cargamento de mineral. 
Los alemanes sometieron al barco a una 
inspección rigaroaísima, y prohibieron 
desembarcar el mineral. Merced a las ges-
tiones del cónsul español lograron descar-
gar la mercancía y regresar a España. 
Todavía antes de abandonar Brema los 
alemanes hicieron un nuevo registro en el 
buque, que salió vigilado por un cañonero 
hasta siete millas de Heligoland, donde se 
le dió libertad para navegar. 
l ían estado en Inglaterra y en Francia 
y han presenciado la voladura de cuatro 
barcos al chocar con minas colocadas pol-
los alemanes. 
A l pasar po :̂ el Qana,! la ^scu^dra ingle-
sa se Umitó, a aYeriguar la nacionalidad 
a que pertenecía el barco. 
EN E L f E R R O L 
La escuadra misteriosa, 
Los semáforos vieron esta tarde una es 
cuadra inglesa, pero no pueden precisar 
el número de barcos que la componían, a 
causa de la distancia. 
De la escuadra destacóse un crucero, 
que se dirigió a este puerto; pero antes de 
llegar varió de rumbo, y después ele na-




Se vigila mucho por la Policía el hotel 
propiedad del señor Lerroux, en previ-
sión de que algunos elementos realizasen 
actos do hostilidad. 
—Para evitar los abusos que se come-
tían con el asunto de la repatriación, en 
el Gobierno civi l se l levará uu registro en 
el que consten los nombres y apellidos de 
los repatriados que sean socorridos por 
este Gobierno. 
—En la Casa del Pueblo se celebró ano-
che un mitin para tratar del precio que 
alcanzan las subsistencias en esta capital. 
I{ablaron varios caracterizados socia-
listas, que atacaron duramente al Gobier-
no por su pasividad ante el conflicto. 
Después de celebrado el mitin la presi-
dencia comunicó que hoy se celebrarán 
mítines en Pueblo Nuevo, Gracia y S in 
Andrés, para tratar igualmente del p 0 -
blema de las subsistencias. 
—Ni en el Consulado ni en otros centros 
alemanes comunican ahora noticia algu-
na de la guerra, contrastando esta reser-
va con el gran número de informes que 
daban anteriormente. 
[i nyuÉÉntojJa Dipulaci. 
Cuestión arreglada. 
Como suponíamos, ayer tarde quedó sa-
tisfactoriamente zanjada la cuestión pen-
diente entre el Ayuntamiento y la Diputa-
ción provincial. 
Las Comisiones de ambos organismos 
que han entendido en el asunto lo hicieron 
desde el primer momento animadas de los 
mejores deseos, y por tal circunstancia el 
arreglo no se ha hecho esperar. 
Ha bastado para tal objeto que se re-
unieran dos veces diputados y concejales, 
y lo que en un principio creyóse de no 
inuy fácil solución, dando origen a desfa-
vorables vaticinios sobre la futura norma-
lidad de la marcha administrativa de 
nuestro Concejo, se ha trocado, gracias al 
buen deseo y a la mejor voluntad de todos 
ôs señores que mediaron en el litigio, en 
eosa tan factible y hacedera como la que 
ha puesto fin a este pleito y que está per-
fecta y claramente condensada en la nota 
oficiosa que se copia más abajo. 
Felicitémonos de que, como se temía, no 
se haya llegado a la ruptura de las cordia-
les relaciones que siempre existieron y 
que siempre deben existir entre la Dipu-
tación y el Ayuntamiento, y hagamos ex-
tensiva esta sincera felicitación a los re-
presentantes de uno y otro organismo que 
han intervenido en el pronto y feliz arre-
glo de cuestión de tanta importancia y 
transcendencia para el regular funciona-
miento de las Corporaciones provincial y 
municipal. 
Se aquí ahora el documento firmado por 
las Comisiones especiales del Ayunta-
miento y de la Diputación, que de seguro 
sancionarán ambas entidades en las se-
siones que con tal fin se verifiquen: 
Bases acordadas entre las Comisiones de la 
excelentísima Diputación, provincial y 
del excelentísimo Ay^nfamiénto de San-
tqfî er, p.dm el pago de la deudq de éste 
4 aquella entidad' 
La El Ayuntamiento pagará a la Dipu-
tación en metálico, antes del 30 del actual 
mes por cuenta del contingente, 90.000 pe-
setas. 
Antes del 31 de octubre, por cuenta del 
contingente, 80.000. 
Antes del 31 de diciembre, por cuenta 
del contingente, 90.000. 
Antes del 15 de dicho mes, todo el arbi-
trio, 26.500. 
Total, 216.500 pesetas^ 
2.a El resto dé su deuda por el contin-
gente provincial, así de atrasos como del 
ejercicio corriente, o sean 526.000 pesetas, 
lo abonará en 960 obligaciones de 500 pe-
setas nominales cada una, de un emprés-
tito municipal de otras 2.000 obligaciones 
iguales, por lo menos, emitido con la pre-
cisa obíigacidn y garantía , con interés del 
g por 100 anual y amortización total en 
plazo máximo de cincuenta años, 
JS1 convenio deberá firmarse por las 
Comisiones especiales de ambas Corpora-
ciones y ser sancionado por el acuerdo de 
éstas antes del 20 del próximo mes de oc-
tubre. Asimismo quedará totalmente eje-
cutado antes del 15 del próximo mes de 
diciembre; en o.tro caso, la Diputación 
queda enteramente desligada de todo coni' 
premiso y libre de apelar al procedimien-
to que crea más conveniente para el cobro. 
4.:' COÍUO garant ía del cumplimiento 
c\el contrato, el Ayuntamiento tomará el 
acuerdo de retención del 35, por 100 de sus 
ingresos, sin limitación de tiempo; acuer-
do ĉ ue, para la debida ejecución» comuni-
cará a la Depositaría de fondos munici-
pales. 
Santander, a M de septiembre de 1914. 
—Jum .'ntonia G. Morante.—José Gómez 
y Gómes.—José Marí^de Agüero.—Ernes-
io del Castillo.—Tomás Agüero.—Luís de 
Escalante.—Antonio Fernández Báladrón. 
— F . Escal¡adillo. 
U N A E N C I C L I C A 
POR TELÉGEAFO 
La Iglesia en la sociedad. 
ROMA, 17.—El Papa está preparando 
una Eaclíca, en la que expondrá la misión 
de la Iglesia en la sociedad y confirmará la 
supremacía de las autoridades católicas 
^n tocU\a latí cuestiones. 
El viaje de don Antonio Maura. 
Ayer llegó a Reinosa nuestro ilustre jefe 
el señor Maura, acompañado de su esposa. 
La salud de la distinguida dama no se 
resintió con las molestias del viaje, y en 
vista de ello, y para aprovechar la bonan-
za del tiempo, ayer mismo continuaron el 
viaje a Boecillo (Valladolid), adonde espe-
ramos que hayan llegado con toda felici ' 
dad. 
D E P O L Í T I C A 
DI 
POR TELÉFQIÍQ 
MADRID, 17—EJsta mañana se ha cele-
brado en Palacio el anunciado Consejo de 
ministros, bajo la presidencia de don A l -
fonso. 
A la salida, el señor Dato fué el encar-
gado de facilitar a los periodistas la refe-
rencia de lo ocurrido. 
Manifestó el presidente que en su dis-
curso resumen se ocupó de política exte-
rior e interior, e informando al Rey del 
aspecto que en la actualidad presenta el 
confiieto europeo y de las consecuencias 
que tiene para todos los países. 
A l ocuparse de la política interior, hizo 
don Eduardo al Monarca una relación de 
los problemas económicos que se han 
planteado en España a causa del con-
flicto. 
Puso de relieve los trabajos y medidas 
adoptadas por el Gobierno, y especial-
mente por el señor Bugallal, encaminados 
a normalizar la situación industrial y fi-
nanciera de nuestra nación, cosa q ue se 
ha logrado, aunque no por completo. 
Tuvo el señor Dato frases de elogio para 
el Banco de España, quien, con su pecu-
niaria ayuda, ha contribuido de una ma-
nera poderosa a aliviar la situación eco-
nómica de muchas regiones españolas, es-
pecialmente de Cataluña, en donde sin esa 
poderosa ayuda muchas industrias hu-
bieran tenido forzosamente que quedar 
paralizadas, con lo que la crisis obrera hu-
biérase agravado de modo considerable. 
Respecto al asunto de las subsistencias, 
le dijo que esta cuestión había mejorado 
notablemente en toda España. 
También le informó de los telegramas 
que ha recibido de Marruecos, haciendo 
resaltar las grandes ventajas que, para 
mejor garant ía de las comunicaciones en-
tre Larache y Tánger, se han obtenido 
con la posición últ imamente ocupada por 
nuestras tropas. 
Asimismo le díó cuenta del estado de 
ánimo que reina entre los habitantes de 
algunas cabilas. 
Añadió don Eduardo que el Rey ha fir-
mado un decreto nombrando capitán ge-
neral de la sexta región al general A l -
fau, en sustitución del marqués de Valtie-
rra, actual embajador de España en Par ís . 
Expuso después don Eduardo, que esta 
mañana han sido recibidos en audiencia 
por el Monarca los arzobispos de Toledo, 
Sevilla y Santiago, los cuales acudieron a 
Palacio con objeto de cumplimentar y 
presentar sus respetos á nuestros Sobera-
nos. 
Anunció que mañana se celebrará en 
Gobernación Consejo de ministros, en el 
que se despacharán algunos expedientes 
de Hacienda que quedaron sin resolver en 
el Consejo de ayer. 
Los ministros de Instrucción pública y 
Fomento irán mañana a Palacio a despa-
char con el Rey. 
El señor Dato terminó diciendo que don 
Alfonso ha firmado un decreto, en vir tud 
dol cual se concede el indulto a 19 pena-
dos de Santoña, procedentes del extingui-
do penal de Ceuta. 
Además de los decretos que se mencio-
nan más arriba, el Rey ha firmado uno del 
ministerio de Hacienda, concediendo un 
crédito de 21 millones de pesetas con des-
tino al ministerio de Fomento y otro de 10 
millones de pesetas para el de la Guerra. 
D E L M U N I C I P I O 
Reuniones. 
La Comisión de Beneficencia continúa 
trabajando en el expediente sobre la for-
ma en que deben prestar su asistencia las 
comadronas municipales. 
A ese fin se reunieron ayer por la ma-
ñana los vocales encargados de la instruc-
ción de dicho expediente, que va ya muy 
adelantado. 
Por la tarde se reunió también la ponen-
cia de la Comisión de Policía que tiene a 
su cargo la reforma del reglamento del 
Matadero. 
Entre los señores García (don Eduardo) 
y Martínez, que asistieron, se convino en 
introducir algunas variantes en el regla-
mento actual y pedir que se consigne en 
el próximo presupuesto la cantidad de 
2.000pesetas como sueldo para la plaza 
de inspector de naves, que proponen se 
cree por el Municipio. 
Del trabajo de esta ponencia se da rá 
conocimienta en la primera sesión que ce-
ebre la Comisión de Policía, y , si fuera 
aprobado, las modificaciones propuestas 
serán objeto de un dictamen, que pasará 
luego al Ayuntamiento. 
La Comisión de Hacienda reunió ayer o 
los almacenistas de carbones al por ma-
yor, tratando con ellos del concierto de 
dicho artículo. 
fiotaba el objeto, que resultó no ser el ca-
dáver. 
La desgracia, como digo, ha causado 
dolorosa impresión en San Sebastián. 
Por «Villa ürumea» han defilado todas 
las personas distinguidas que aquí resi-
den, a fin de patentizar a los marqueses 
de Velilla de Ebro el sentimiento que les 
ha producido las consecuencias del acci-
dente. 
El público en g-eneral pide que se prohi-
ba en absoluto bañarse en la playa de 
Gros, porque siempre ha sido considerada 
como peligrosa. 
E c o s de soc iedad . 
La esposa de nuestro excelente amigo 
don Francisco López Iztueta ha dado a 
luz una robusta niña. 
• • • • n > u u 
D E S f i R A C I A D O j i C C I D E N T E 
PORTELÉBONO 
Una señorita ahogada. 
SAN SEBASTIAN, 17.-En la playa de 
Gros ha ocurrido esta mañana un doloroso 
suceso, que ha producido impresión muy 
penosa en la colonia veraniega de esta 
ciudad, por tratarse de una persona de la 
aristocracia la que ha sido víctima del ac-
cidente. 
Hallábase en dicha playa tomando su 
diario baño la señorita de 20 años de edad, 
Pilar Jo rdán y Urriés, hija de los mar-
queses de Velil la de Ebro, con su institu-
triz y el bañero. 
De pronto, un golpe de mar envolvió a | 
las tres personas. 
El bañero logró salvarse y la institutriz : 
fué arrastrada por el mar hasta la orilla, 
salvándose también. 
No ocurrió lo mismo con la hija de los 
marqueses, a la que las aguas llevaron 
mar adentro. 
Un tío y un hermano de la víctima, que 
se hallaban en la playa, cuando se aper-
cibieron del suceso sufrieron la impre-
sión que es de suponer. 
El primera ofreció mi l pesetas a la per-
sona que se atreviera a salvar a su so-
brina. 
Varias personas se lanzaron ^al agua, 
aguijoneadas por el premio ofrecido; pero 
sus trabajos no tuvieron éxito. 
El cuerpo de la desgraciada señorita no 
pudo ser hallado. 
A l apercibirse de la desgracia la mar-
quesa de la Velil la de Ebro, que se encon-
traba en su hotel «Villa Urumea», corrió 
como una loca hacia la playa. 
Su estado inspiraba profunda pena. 
La marquesa quiso internarse en el mar 
en busca de su hija. 
Llegó a colocarse con agua hasta las ro-
dillas, dando al mismo tiempo grandes 
voces llamando a su hija. 
Tuvo que ser retirada a viva fuerza de 
la playa y conducida a su casa, transida 
de dolor. 
Poco después se víó a lo lejos flotar so-
bre las aguas un objeto. 
En la creencia de que seria el cadáver 
de la señorita Pilar, salió inmediatamente 
una embarcación para el punto en que 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
MADRID, 17.—Al recibirnos esta ma-
drugada el subsecretario de la Goberna-
ción, manifestó que mañana , a las cinco 
de la tarde, saldrán los infantes don Car-
los y doña Luisa, con el ministro de Ma-
rina, para asistir a la botadura del acora-
zado Jaime I . 
Añadió que había pasado por Vallado-
l id , en automóvil y acompañado de su 
esposa, don Antonio Maura. 
—De Barcelona dicen que en el Ayun-
tamiento se celebró una sesión muy bo-
rrascosa para tratar del impuesto del hielo 
para los pescadores. 
Después de la sesión, realizaron los pes-
cadores una manifestación pidiendo que 
se resuelva de una vez ese asunto, de 
acuerdo con sus peticiones. 
—El gobernador de Tarragona comuni-
ca que al cruzar por un paso a nivel el 
automóvil del propietario señor Iglesias, 
ocupado por éste, un cuñado suyo y el 
chauffeur, fué alcanzado por una máquina 
y destrozado completamente. 
El señor Iglesias quedó muerto y su cu-
ñado y el chauffeur gravemente heridos. 
—Se ha celebrado en la Universidad de 
Salamanca la elección de vicerrector. 
Tomaron parte en la votación 31 cate-
dráticos, y resultó elegido por 24 votos 
don Enrique Esperabé. 
E l señor Unamuno había presentado su 
candidatura para el cargo, y obtuvo cua-
tro votos, incluido el suyo propio. 
Entre este candidato y el rector de la 
Universidad, señor Cuesta, se promovió 
un incidente, que dió lugar a que el pr i -
mero se retirase del salón en unión de 
otros catedráticos. 
El ministro de Instrucción pública ha 
sido informado de lo ocurrido en carta 
suscripta por el rector, en la que se afir-
ma, según parece, que el señor Unamuno 
pretendió hacer una severa crítica sobre 
el hecho de su reciente destitución, y dió 
lugar a que el señor Cuesta llamara al or-
den a aquel catedrático. 
—El Gobierno ignora en absoluto la re-
yerta que se supone ocurrida a bordo de 
un buque alemán mercante en Pernam-
buco, y de la que, según se dice, resulta-
ron muertos algunos marineros portugue-
ses y españoles. 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son sin color ar-
tificial. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
DIA 16 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarías 
Acciones. 
Banco de España • . . • • 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Créd i to . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100. 













































BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 17 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 75. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,25. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90. 
Cantólos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,95 y 24,92. 
Londres, orden de entrega, a 24,98. 
Middlesbrough chefiue pagadero en Lon-
dres, a 24,96. 
LIBRAS, 3.107. 
Saturnino Regato. 
EspeciaUdad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
: Gran café-restaurant: 




fifi calé reslaeranl del mili 
BOULBVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
¿¿PLATO DEL DÍA: Chuletas de ternera a la 
milanesa. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
DE — 
VICTOR LABADIE 
•: — : H e l a d o s variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
DDaaaaaaaaoaaocraaaanapanQDK 





ESPECTÁCULO DE CINE 
Desde las seis y inedia de la tar-
de, sección continua. Estreno de in-
teresantes películas cómicas y sen-
sacionales de largo metraje. 
Butaca, 0,50 pesetas; general, 0,20 
SaaaaaaaaaaaaaaaDaaaaaaaaQaa 
E L . R U E ! S b . O O A N T A B R O 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
Ayer tarde celebró sesión extraordi-
naria esta Corporación, bajo la presi-
dencia del señor Fernández Baladrón y 
a la que asistieron, previamente invita-
das, los señores presidentes de la Cor-
poraciones y entidades de esta ciudad. 
E l señor presidente saludó y agrade-
ció la asistencia a los señores que con-
currieron al acto, dando cuenta segui-
damente del objeto de la convocatoria, 
que era tratar de los proyectos del Go-
bierno sobre puertos francos. 
Relató minuciosamente las gestio-
nes que la Cámara había seguido des-
de que se publicó el proyecto de ley 
de depósitos francos y manifestó que, 
habiéndose resucitado nuevamente es-
te asunto por iniciativa del señor D. E . 
Zurano, presidente del Circulo de la 
Unión Mercantil de Madrid y Cámara 
de Comercio Española de la Habana, 
que en su vista era conveniente a los 
intereses generales de la provincia el 
preocuparse de un asunto de tanta 
transcendencia. 
A l efecto dijo que habiendo la Junta 
de Obras del puerto telegrañaüo al 
excelentísimo señor presidente del Con-
sejo de ministros, solicitando para si 
la concesión de un depósito franco en 
este puerto, se había telegrafiado pol-
las demás Corporaciones apoyando la 
petición solicitada. 
Convienen los runidos en la vital im-
portancia que para los intereses co-
merciales tiene el proyecto del Gobier 
no, y se acordó gestionar activamente 
que, dado caso de la concesión de la 
zona franca, Santander sea uno de los 
puertos incluidos en tal beneficio, a 
cuyo efecto quedó designada una Co-
misión especial para seguir los trámi-
tes de dicho asunto. 
Tribunales. 
Por daños . 
E n el día de ayer dieron principio 
las sesiones de juicio oral referente a 
la causa seguida contra Francisco Rey 
Peña , del Juzgado de Torrelavega, por 
el delito de daños. 
Constituían el Tribunal el presiden-
te de la Audiencia, ilustrísimo señor 
don Justiniano Fernández Campa y los 
magistrados don Pedro María de Cas 
tro y don José María G . Colomer. Ac-
tuaba como representante del ministe-
rio publico el abogado fiscal don Fran-
cisco G . Carreras, y como defensor 
del procesado el licenciado don Alejan-
dro Media villa. 
Hecho de autos. 
E l hoy procesado Francisco Rey 
José fué contratado verbalmente en el 
verano del año 1913 como operador 
para el manejo de un aparato cinema-
tográfico existente en el balneario de 
Caldas de Besaya, propiedad de la se-
ñora condesa viuda de Mansilla. 
E l 11 de agosto del propio año, sin 
duda por resentimientos o despecho 
q u t i tuvo el procesado con el adminis-
trador del hotel, por haber sido despe-
dido por éste (si bien después fué ad-
mitido, bajo determinadas condicio-
nes), y sin otra finalidad que la de cau-
sar perjuicios, entorpeciendo las ho-
nestas distracciones de los bañistas, 
destrozó e inutilizó el indicado proce-
sado el aparato cinematográfico. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de daño 
previsto y penado en el párrafo pri-
mero del artículo 579, en relación con 
el 575 del Código penal, consideró au-
tor del mismo al procesado, para quien 
pidió se le impusiera la pena de 600 
pesetas de multa, accesorias, costas e 
indemnización. 
L a defensa del procesado expuso que 
los hechos no constituían delito algu-
no, por lo que solicitaba la libre abso-
lución de su defendido. 
Practicadas las pruebas, imforma-
ron las partes, y el señor presidente 
suspendió el juicio, quedando éste pen-
diente de sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzgado de instrucción del 
distrito del Este de esta capital, se-
guida contra Miguel Jesús Vallíspín, 
se ha dictado sentencia condenándole, 
como autor de dos delitos consumados 
de hurto: por el de cuarenta y una pe-
setas en efectos, a la pena de 125 pe-
setas, y por el de quince pesetas, tam-
bién en efectos, á la de dos meses y un 
día de arresto mavor, accesorias, cos-
tas e indemnización. 
E n otra procedente del Juzgado de 
Villacarriedo, seguida contra Regino 
Timoteo Pérez y Ruperto Bernardo Pé-
rez, se ha diotado también sentencia 
condenándoles como autores de un de-
lito consumado de desobediencia grave 
a un agente de la autoridad en el ejer-
cicio de sus funciones, al primero a la 
pena de dos multas de 125 pesetas, y 
al §egundo a las de tres meses de 
arresto mayor y multa de 125 pesetas, 
con las costas correspondientes a am-
bos procesados. 
* * * 
Jurados designados por la suerte, 
que han de intervenir en las causas del 
Juzgado de Castro Urdíales durante el 
actual cuatrimestre. 
C A B E Z A S D E F A M I L I A 
Don Isaac Vidal Villanueva, indus-
trial; Marcelo García Sañudo, labra-
dor; Juan Olavarrieta Llosa, ídem; José 
Llamosa Lanza , ídem; Juan Herrán 
Casas, propietario; Claudio L . Gómez, 
labrador; Francisco Hurtado San Ju 
líán, ídem; Remigio Pedrera, indus-
trial; Severiano Gómez Gutiérrez, la-
brador; Segundo Pérez Pérez, ídem; 
Aurelio Estefanía Ramos, industrial; 
Florencio G o n z á l e z , guarnicionero; 
Antonio Aguilera Gutiérrez, labrador; 
Antonio d é l a Torre, fotógrafo; Fer-
nando Puente Martínez, herrero; Cán-
dido Gutiérrez González, industrial; 
Segundo Pérez Flor , labrador; Juan 
Ortiz Cobo, industrial; Gregorio López 
Pereda, labrador; Antonio Martínez 
Landeras, albañil. 
C A P A C I D A D E S 
Don José Salvarrey Cerro, propieta-
rio; Manuel López Andrés , empleado; 
Severiano Dúo, propietario; Antonio 
Abascal Palacios, ídem; Angel Alta-
rrízaga Vizcaya, labrador; José Pico 
Cordera, industrial; Guillermo Serna 
Calesa, labrador; Leonardo García 
Gutiérrez, propietario; Adelaido Hel-
guera López, ídem; Agust ín Roza Her-
mosa, labrador; Martín Amallo Gon-
zález, í d e m ; Emeterio Olavarrieta, 
ídem; Casimiro Revilla Maza, ídem; 
Eulogio Lanzareta, ingeniero; Norber-
[o San Vicente, labrador; Julio Gar-
mendia Romero, farmacéutico. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de familia. 
Don I g n a c i o Lanza Torregrosa, 
constructor; Rafael Martínez Sansano, 
industrial; Crispín de Blas González, 
ídem; Recaderedo Sanz Gutiérrez, ce-
sante. 
C A P A C I D A D E S 
Don Manuel de la Puente, abogado; 
josé Zaráte Ortega, retirado. 
• • — — — • • — • • • — • • • — • • • • a 
Impermeables. 
Las mejores marcas inglesas. Completo 
surtido. Precios reducidísimos. 
POR h ñ P R o v m e i H 
La Hermida. 
A las ocho de la noche del día 15 del 
corriente fué detenido en el sitio co-
nocido por Puente Lies (Oviedo), un 
individuo que manifestó llamarse Ma-
riano Abad Merodio, de 20 años , solte-
ro, jornalero y natural de Turieno, en 
esta provincia, como autor del robo de 
45 pesetas a su madre Felisa Merodio, 
habiéndosele ocupado en el acto de la 
detención 40*20 pesetas. 
Mariano Abad ha sido puesto a dis-
posición del señor juez de instrucción 
del partido de Potes. 
Alcaldía. 
Un decomiso. 
Por los agentes sanitarios del Ayun-
tamiento fueron recogidos ayer 26 ki-
los de carne de una tablajería de Pe-
ñacasti l lo, por carecer del sello corres-
pondiente. 
A d e m á s del decomiso del género , 
se ha obligado al dueño del despacho 
a pagar los arbitrios municipales, im-
poniéndosele por la Alcaldía una mul-
ta de 125 pesetas. 
Cédulas personales. 
E l día 30 del actual termina el plazo 
que, como última prórroga, concedió 
el excelentís imo Ayuntamiento para 
proveerse de cédulas personales sin 
recargo, correspondientes al presente 
año. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Como presunta autora del hurto de 
una gallina propiedad de doña Dolores 
Vallana, e intentar hurtar otra ave en 
las inmediaciones de la «Caseta», en 
los pinares del Sardinero, la Jefatura 
de Vigilancia ha puesto a disposición 
del señor juez municipal del distrito 
del Este a una mujer llamada María 
Luisa Cañas García, de 48 años de 
edad. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Incendio de chimenea. 
Por falta de limpieza se prendió fue-
go a las seis y media de la tarde la 
chimenea de la casa número 1 del 
Puente. 
E l fuego fué sofocado por algunos 
bomberos municipales y voluntarios. 
Muerte repentina. 
Hallándose a las dos de la tarde en 
cha, la inquilina Agueda Hernández, 
de 44 años , viuda, se sintió repentina-
mente indispuesta al dirigirse a la co-
cina, donde cayó al suelo. 
Su vecina Josefa del V a l , plancha-
dora, que con ella se hallaba sola en 
casa, fué inmediatamente a la Casa de 
Socorro a dar aviso de lo sucedido, 
personándose en la calle de Cervantes 
el médico señor Martínez Conde, quien 
advirtió que la Agueda Hernández era 
ya cadáver. 
Dado el oportuno aviso al Juzgado 
de guardia, que lo era el del Oeste, el 
señor Estefanía de los Reyes delegó 
sus funciones en el juez municipal se-
ñor Fernández Gutiérrez, quien co-
menzó a instruir las diligencias opor-
tunas. 
E l médico forense del distrito, señor 
Sáinz Trápaga, que desde hace algún 
tiempo visitaba a la Agueda Hernán-
dez, que padecía una crónica enferme-
dad, certificó la defunción de aquélla. 
Casa de Socorro. 
E n la Casa de Socorro se curaron: 
Emilia Arques, de ocho años, de he 
rida contusa en la región parietal iz-
quierda. 
Eugenio González, de cincuenta y 
tres años , de contusión con gran hema-
toma. 
Pedro Lemos, de veintitrés años, de 
contusión en la región cervical poste-
rior. 
Pedro Ajenjo Manzanedo, de vein-
titrés años, carpintero, de herida avul-
siva, con pérdida de substancias, en el 
dedo medio de la mano izquierda. 
Francisco Asaro, de veintiún años, 
carretero, de contusión con gran he-
matoma en el costado izquierdo, que 
le causó otro individuo con una pala. 
Casimiro Barrio, de cinco años , de 
herida contusa en la mano derecha. 
Francisco García, de diez y nueve 
años, de avulsión de la uña del dedo 
gordo del pie derecho; y 
Dorotea Iglesias, de diez y ocho años, 
de herida por mordedura de perro en 
el tercio medio de la pierna izquierda. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Instituto general y técnico de Santander. 
E l día 21 del actual, a las nueve de 
la mañana, darán comienzo en este 
Instituto los exámenes de asignaturas. 
Los exámenes de ingreso para los 
alumnos matriculados de asignaturas 
se verificarán el mismo día., a las ocho 
y media de la mañana. 
Los demás exámenes de ingreso se 
anunciarán oportunamente en el ta-
blón de edictos de este establecimiento. 
Escuela provincial de Artes y Oficios. 
Desde el día 21 de este mes, y de sie-
te a ocho de la noche, queda abierta 
la matrícula para las diversas asigna-
turas que se cursan en esta Escuela, 
comenzando en dicha techa, y a igual 
hora, los exámenes para' el ingreso. 
Para poder sufrir este examen es re-
quisito indispensable ser mayor de 13 
años y presentar la papeleta de reva-
cunación.—El secretario, Justo Colon-
gues. v 
Un beneficio. 
L a Sociedad benéfica de bomberos 
de Santander, recientemente consti-
CAMISERIA THE SP0RT.-=San Francisco, II.1 su domicilio, Cervantes, 15, 4.° dere-^uída , ha organizado dos secciones 
cinematógraficas en el pabellón Nar-
bón, cedido al efecto por su propie-
tario. 
L a s funciones se verificarán el pró-
ximo lunes, comenzando la primera a 
las ocho de la noche y la segunda a las 
nueve y media. 
Precios: asientos de preferencia, 50 
céntimos, y entrada general, 20 
L a s localidades se expenderán desde 
hoy en los siguientes puntos: 
Señora viuda de Vi l la , tienda de ob-
jetos de escritorio, Ribera; L a Palma, 
mercería. Atarazanas, y don Luis Sán-
chez, sombrerería, Acera de A m ó s Es -
calante. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta 
rá hoy la banda municipal, de ocho y 
media a diez y media, en el paseo de 
Pereda: 
«La corría de toros», pasodoble.— 
Chueca. 
«Gardenia», mazurca de salón.—La 
porta. 
Selección de la opereta «Lisystrata» 
—Lincke. 
Sinfonía de l a ópera «Guillermo 
Tell».—Rossini. 
«El tambor de granaderos», pasodo-
b e.—Chapí, 
Movimiento dcmográ í i co . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 17 
Nacimientos:Varones,!; hembras, 1. 
Defunciones: Celso Galbán y Liaño, 
de 22 años; Libertad, 9. 
Vicente Alegría Avaindia, de 69 
años; Libertad, 9. 
Matrimonios, 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 17 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Teodora García Pala-
zuelos, de 17 meses; San Luis , 1, 2.° 
Manuela Madrid Díaz, de 50 años; 
Hospital. 
Tranvía de Miranda. 
Desde el 16 del corriente el servicio 
queda reducido en las primeras horas 
de la mañana y últimas de la noche 
según el horario siguiente: 
Primera salida del paseo de Pereda, 
a las 5-50 horas. 
Primera salida del Sardinero, a las 
5-50. 
Primera salida de la plaza Vieja, a 
as 6-10. 
Ultima salida del paseo de Pereda, a 
las 24. 
Ultima salida del Sardinero, a las 
23-35. 
Ultima salida de la plaza Vieja, a 
las 23-52. 
Nota.—Las horas indicadas se regi-
rán por el reloj exterior de las estacio-
nes de la Costa. v 
Movimiento de buques. 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
vapores "Bravo", "Gaitero", "Cabo 
"Toriñana" y "Haití"'. 
Salieron el «María Cruz» y «María 
Pilar». 
+ Después de recibir los Santos Sa-cramentos, falleció ayer la virtuosa señora doña Josefa Gerner Ugarte, 
viuda de don Pedro Diestro, que con-
taba en ésta con muchísimas simpatías, 
por lo que su muerte será sentidísima. 
Acompañamos en su dolor a su fa-
milia, y especialmente a su hija la se-
ñora viuda de Fons y a su hijo u 
que, muy estimados en esta poki ^"i-
exhortándoles a que lleven con > 
nación cristiana tan sensible na ̂ • 
y pidiendo al Señor que acola S 
reino a tan virtuosa señora. erî  
Aprovechando la bonanza del • 
po reinante, acaban de llegar á/1^ 
neario de L a Muera (Orduña) i05 H-
res siguientes: s% 
De Madrid.—Don Manuel G 
zaga. ' Aríj. 
De Liendo.—Doña María Sie-r 
su hija Jorgelina. ' a i \ 
De Somorrostro.—Donjuán Q 
de y señora . r̂bj, 
De Luchana .—El presbítero d 
dro Zabala, con su§ hermanas 
y Francisca. J0sef} 
De Villar de Torres (Logroñ 
Don Daniel Merino y la señorita ¿s 
fina Fernández . a % 
De Plencia.—Señorita Lara 
gorta. ^da. 
De Burgos.—Señorita Amparo o 
lazar. 0 oa. 
De Val ladol id .—Doña AnaLón 
De Sopelana.—Doña Balbina Ii " 
coechea. Xx% 
De Arceniega—Señor i ta Mero.. 
Mendívil. ^ \ 
De Laredo.—Señora de Carasa 
su hija Francisca, y D.Tomás Burl;? 
De Sopuer ta—Doña Fe Gómez ' 
De Pozuelo de la Orden ( V a l l a r W , , 
—Don Auguto Diez, con su ^ 
doña Heliodora." ^"a 
De Críales de Losa (Burgos) - Q j, 
rita Maximina Hierro. " ^ 
De Bilbao.—Don Pedro Chalba 
con su señora é hijos Ignacio w ! ' 
Juanita, Pilar y María Begoña- 3 
rita Isabel Moulin, don Tomás 'Sal7 
dor, don Bernardíno Gil con su señn 
señorita Juanita Acha, don Andrés íí' 
dasabal, señora de Zalvide con susí 
jos Antonia y José Ramón, señorito'" 
Asunción, Isabel v María Ansuáte? 
Concepción López, Concepción Sari' 
chaga, don Pío Gochicoa, doña DoL 
res Gómez, don Primitivo Agu¡rre 
señora y doña Dolores Díaz. 51 
Matadero. 
Romaneo del día 17. 
Reses mayores, 18; menores, 13' ti 
los, 4.102. ' 
Cerdos, 10; kilos, 800. 
Corderos, 32; kilos, 210. 
Gabanes ingleses! 
La mejor marca N & C. 
GRAN SURTIDO :: ULTIMOS MODELOS 
CAMISERÍA THE S P O R L - S a n Francisco, H, 
ESPECTACULOS 
S A L O N PRADERA.—Desde las seis 
y media de la tarde, sección continua 
Estreno de la película de 1.900 metros 
«El huésped de media noche» (dos par-
tes), editada por la marca Cines. 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy, popí], 
lar. Secciones sencillas desde las seis 
y media de la tarde. Serie Arizona 
Bill, el actor d é l o s más atrevidosy. 
peligrosos trabajos. Estreno de la pe-
lícula de 1.300 metros, en dos partes, 
titulada «En manos de los bandidos». 
C A F E CANTABRO.—«Tres muje-
res para un marido» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las dos de la tarde y diez de la noche, 
IMP. DB¡ EL PUEBLO CANTABRO 
F » O R 1 ^ 1 I V D E > ^ T I Í > i V I I r » O J S . 1 > 
: •• : ü a sobepbia Pebaja de ppeeios que todos los anos pop e s t a 
é p o c a a e o s t u m b p a a haeep e l A l m a c é n de Te j idos y S a s t p e p í a La Villa de Madrid 
I D m 1 3 o ^ ó e l l t x n . e s » * 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que l l amarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa » 0,20 * 




Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par. » 1 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1.10 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás art ículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve BTT^ K1 Z 1 T ^ Z . ¡ : Z T Z -PUERTA LA SIERRA--
„ . . . . 1 , • . J S ^ S Í PRECIO FI JO . —No se d a n m u c s t p a s . — V i s i t a p los c scapapa te s . F — { - ^ , . ? j TJ \ 
a una y de tres a siete. * : , (esquina a Juan de herrera) 
Vinos finos de Mesa 
l a ^ % w l a i v e 5 S « L 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos". 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
ITeUfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z P e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
oarta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DJBL DÍA Ternera a la provenzal. 
A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES = 
PRESUPUESTOS- MUELLE, NUM. 26 
= ^ = T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A . I T 1 , G r « 
DAOIZ V V B I - A E D E , NOM. 1 5 . — S Á N T A N O E E 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernns y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
ORRCfil. ÜPTICO-San Francisco. 15. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Ve ¡asea. 5 v Hernán Cortés. 8. 
Gran Confitería y Pastelería 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8. 
Plato del día: I I renombrado paslel inolés (legítimo) y langosta a la Pempadur. 
Variadísimo surtido de bombones y caramelos de las mareas más acreditadas. 
TODOS LOS DÍAS TRONCOS DE I T A L I A Y BRIOHCS PAEA CHOCOLATE Y LECHE 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
¡ B o d e g a s £ S £ o J a s c a s . 
Caves espagrnoles. 
Uinos Anos de mesa. Champagne "León Cliandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
:.• Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
MAIZ PDA TA 
En esta semana llegará, procedente de 
la Argentina, el vapor Mary Ada, con car-
gamento para 
TOMASfFERNANDEZ CANALES 
Pardo Iroleta y Cemp (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES.—Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
BODEGAS DE VDÍO Y TONELERIA MECÁNICA 
DIB LA 
: VIUDA DB UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 ^ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en jfarrafones. . . 6 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 n 
Por cada botella 10 cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanrants y 
tiendas de ultramarinos. 
| E L P I D A E l ULTRAMARINOS 
Vinot, licores y aguardiente!,—Ventat por «inyeí y menor.—Suoe«or de JoioPlcMn 
Gayoao.—Hernán Cortéi, 6. Teléfono 328 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEI 
L A MAS IMPORTANTE D E SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar-
tero, 10 y Id—Teléfono 641. 
¿ M M C M I A l i T E R I A C I O l i 
Deshacho exclusivo de La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, eitilo «MÜ1 
nioh».—Refrescos, —Aperitivos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.—TELEFONO Í30 
Servicio á domicilio. 
Quien quiera poner su casa elegfU^ 
y por poco dinero que visite la waD 
Cestería.—San Francisco, núm. ^ 
L A E Q U I T A T I V A 
P. M A T A Y C.A (S.-C 
HERNÁN CORTÉS, 2 . - -TELÉFÜN0 781 
4 . 
CORCHO H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Qata central con salón exposición en Santander: Rampa de Soiiieza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Salle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE bAN MAJRTIN. Turbinas hidrául icas . -Turbmas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix -Turbinas de alta presión para grandes s a l t o s . - T ü r b i ^ . 
peciales para molinos.-Turbmas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.-Bombas.-Bombas centrífu as para r ieeo. -Calderer ía írue 'c. 
Maquinaria en general -Construcciones y reparación de bucues.-Gabarras.-Materiales para minas y fe r rocar r i l es . -Puentes . - Jepós i tos . -Armaduras para ^ 
ciones.-Castilletes.—Vagones.-Vagonetaa.-Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. u 
TALLERES DE LA REYERTA (FüNDrcioNBs).-Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fmndición de hierro en ireneral de toda rUse de pieí4S 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. n^uciax uc IUUA 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones para calefa^dón de agua p 
p! ie i^"0n^u "n l r^ y a^.calie^te,'T=Ap?ra,t0S h ^ M A p i c o s para Balnearios.-Grifos, y&lvulas y llaves de touas clases para agua r/»p¿ 
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E L . R U E B L - O C A S S I T A B R O 
'i ki. 
^ A.) La Pina Tallada 
* m de tallar, biselar y restaurar totla clase de lunas. Espejos de las formas 
^didas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 




n ofíioiia (e jacíico Do 
V A P O R E S GORREOS F R A N C E S E S 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
VIAJES LO] MAS RAPIDOS Y DIRECTOS 
gl 22 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
D A N A Y A H B E 
para Colón y escalas, el 17 defmismo mes, el vapor 
H A I T I 
A. bordo de todos los trasat lánticos de esta Compañía se habla el 
«nañol. Está instalada la telegrafía sin hilos y llevan cocineros y 
^mareros españoles. 
Para informes y billete de pasaje, dirigirse a los señores V I A L 
g j j Q g __Paseo de Pereda, 37.—Santander. 
SANCHEZ HERMANOS 
.lLA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 i "LA PERLA" Sucurtal: Amos de Escalante, 2 
Grande» almacenei de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
... Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
•ei «EL GALLO, y «CABALLO». 
piel 
g A N G H B Z H E ^ M A N 0 3 = = 
^ = = = = = = = AIMENISm DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
KE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: ílemo-
,.ni a teléfono 501. La Perla: Amóa do Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander 
fra, 1 y 3, teléfono 90. 
ACADEMIA MINIÍRV 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 620.—COLOSIA, 1.—SANTANDER. 
C^3 
Rara Habana 
Colón, Pnnamí, Callao, Moliendo, Arica, Iqaique, Tacepilla, Antefagasta. Taltal, Co 
quimbo, Valparaíso, Talcabnano, Geraael, Corral y Punta Aronas. 
Saldrá de Santander el día 28 do septiembre el magnífico correo de gran porte 
IKZIED ZfcsT T T T 
admite pasajeros de segunda y tercera clase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Llevan médico, cocinero» y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
"•ue constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS D E BASTERRECHEA, M U E L L E , 6.—SANTANDER. 
yAPOHES G O p E O S ESPADOLES 
D E L A 
GOIHPJINIA IRflSflTIiftllTIGA 
T I A J B E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
E l día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjSO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dicho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
os impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
D E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
ANTONIO FEIRNAND^ Y COMP. 
A 
MAI^GA 
S A T T i V I ^ D E ) R 
t = HUEYO SERYICIO 
E AUTOMÓVILES D E A L Q U I L E R P A R A E X C U R S I O N E S Y V I A J E S 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 ki lómetro. 
» tres » » l'OO 
• cuatro » » l'26 * 
* cinco y seis » » l'60 » 
Míninum, pesetas 26 por servicio, 
SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
nn A. C O R C H O 
I J . TELÉFONO 371 
l Á R M A C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculinas y sueroa Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: SolucioDet inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
•MATERIAL FOTOGRAFICO -
G U B I E í D A S 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
mmmmmmmmmmmmmmmm 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscríptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
í í 3 5 
L A FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
u muropint 
«H K l L V O jk tu P O 
n u ¡rroot i ron» 
• U t R C J . k COMP*- U W D R U 
^/lllllllilllllilllllllllljllllllllllllllllllllllllivi 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
S A N T A N D E R : 
Pérez del Molino y Cia . , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
MISOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos B U S usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto ^ = 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. U . - M A D R I R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
a de la Libertad.-Teléfono núm. 33.-8ANTANDER 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQÜIJNAKIA 
OBUEGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGÁ 
CoTutruooión y reparación do teda» clases —Reparación deautomóvil es. 
D H O G Ü E R I J I PLAZA DE LAS ESCUELAS PEHFÜÍDEHIJI 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
MTOPEDIA I SUCUBSAL, WAD-RAS, NÜM. 3 PiHTÜRAS 
VAPORES CORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITAN DON V I C T O R P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L üIA U L T I M O 
E l 30 de septiembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABED D E BORBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airea, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso ¡os impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A M E S 
E l día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Crlsótbal Morales. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sanu Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes., para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmn y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 1G para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
Carbones de las minas de Al ler (Aisturias) 
Coniumido por las Compañía» de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
presa» de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresa» de navegación nacionalo«y extranjeras. Decla-
rado» similare» al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbono» de vapor.—Menudo» para fragua».—Aglomerado».—Cok para u»o» metalúrgi-
co» y doméstico». 
Háganse los pedido» á la 
Pe)ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sas agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES, 
agentes de la "Ficiedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» infirme» y procio» dirigir»e 4 las oficina» de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
BEfíITO P E H I í l f l V É L E Z C B I T T R O D B COLOOACIONES Alquiler Ue pisos y habitaciones 
Ü o i « o l e g a l i z é d o e n S e n t a n d e i » . « G a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de osexitorio, tojidon, ultramarino», viajante», 
camarero», jardineros y mozo» de labranza. 
Ama» do cría, cocinera», doncella», sirvientas para todo, niñüras, »irviontás interina», 
y toda cla»e do servidumbre para España y el Extranjero, con buena» referencia». 
Nota.—Se hacen copia» do escritura a mano. Hay recadista diario para Ontancda y 
Madrid, Se reciben encargo» do lecho de burra. 
